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図書館資料と書誌情報
―梅棹忠夫博士著｢図書館と学術情報｣論文に関連して―

























































































































































































































前節で述べたとおり,｢日本目録規則 1987年版｣の ｢第1部 記述｣,ま
たはAACR2の ｢Part1.Description｣は,ともにISBDに準拠して規
定された書誌記述規則である｡その記述対象資料は,前者は ｢第2章 図書｣















































































































































































































｢情報管理論 梅樟忠夫著 東京 岩波書店 1990 ix,313p 20cm｣
なる著書の中の1章 (p.155-185)である｡
注2 同上 p.163-164
注3 同上 p.175
注4 同上 p.182
注5 同上 p.169-170
注6 同上 p.167-168
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